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ПроблеМы эффективности инновациной Политики ресПублики беларусь
Выход на качественно новый, инновационный уровень развития – важнейшая задача экономической политики Респу-
блики Беларусь. Одним из главных условий продвижения продукции на рынках является её высокое качество. Для Бела-
руси, располагающей высоким техническим потенциалом, но не обладающей необходимой сырьевой базой, разработка и 
внедрение инноваций в производство и строительство – приоритетная задача.
Доля экспорта высокотехнологичной продукции РБ на сегодняшний день – 6% от всего объема экспорта, в то время 
как в ЕС этот показатель достигает 18-20%. На данный момент существует один из наиболее приемлемых и эффективных 
путей решения задачи увеличения экспорта: создание и быстрое увеличение инновационной продукции в производстве.
В Республике Беларусь принята и реализуется программа инновационного развития на 2011-2015 гг. Ее целью явля-
ется формирование новой технологической базы, которая бы обеспечила высокий уровень конкурентоспособности на-
циональной экономики на внутренних и внешних рынках.
Важной характеристикой белорусской экономики является высокая концентрация производства в промышленности. 
Организация инновационной деятельности на этих предприятиях, обеспечение их глубокой интеграции с научной сферой 
и развитие отраслевой науки являются одними из наиболее важных задач на ближайший период.
Основной проблемой современного этапа инновационного развития страны является слабость институтов националь-
ной инновационной системы. Здесь можно выделить следующие проблемы:
• ограниченный платежеспособный спрос на внутреннем рынке на передовые технологии и нововведения;
• недоразвитость специальных финансовых механизмов поддержки отдельных элементов инновационной инфра-
структуры;
• слабость кооперационных связей между научными организациями, учреждениями образования и производствен-
ными предприятиями;
• недоразвитость современных форм инновационного менеджмента и коммерциализации нововведений;
• низкий уровень развития малого инновационного предпринимательства;
• низкая инновационная культура населения и предпринимателей;
• недостаточный уровень наукоемкости ВВП и др.
Из вышесказанного следует, что темп развития, структура и научно-технический уровень исследований и разработок 
научной сферы страны не отвечает потребностям развития национальной экономики, ее перестройке и повышению кон-
курентоспособности. Предлагаемые разработки и проекты не находят спроса на инновационном рынке и практического 
применения в экономике из-за дисбаланса звеньев научно-инновационного комплекса и низкой восприимчивости к инно-
вациям белорусских предприятий и организаций.
Современный подход к инновационной политике предполагает горизонтальные механизмы. Они включают инструмен-
ты различных направлений государственной политики (промышленной, налоговой, образовательной) и требуют более 
эффективного управления. Инновации осуществляются в различных формах и реализуются на различных уровнях – про-
изводстве, в фирмах, отраслях или на рынках. Политические мероприятия нацеливаются на поддержку инновационной 
деятельности в целом, независимо от отрасли или типа фирмы, в которой она осуществляется. Необходимо содейство-
вать инновациям как по созданию продукции и услуг, новой технологии, организационных или маркетинговых инноваций, 
так и поддерживать отдельные фирмы, занимающиеся инновационной деятельностью, так как они являются источником 
конкурентоспособности и экономического роста.
Политика может быть направлена на содействие развитию инновационных отраслей или созданию рыночных возмож-
ностей для развития инновационных услуг за счет более детального регулирования и либерализации рынков. Задачи под-
держки инновационной деятельности могут осуществляться как конкретными мероприятиями, так и законодательными 
актами, образуя вместе стратегию инновационной деятельности.
Прямые действия направлены на преодоление действия факторов, препятствующих развитию инноваций как вида 
деятельности. Они представляют собой основу, которую можно рассматривать в качестве обоснования государственных 
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мероприятий по поддержке инновационной деятельности. Такие мероприятия осуществляются посредством государ-
ственных инновационных программ, бюджетных ассигнований на определенный срок. Во многих государствах задача ре-
ализации конкретных мероприятий по поддержке инновационной деятельности возложена на специализированные орга-
низации. Получатели такой поддержки различаются в зависимости от того, поддерживается инновационная деятельность 
вообще или стимулируются фирмы, занимающиеся определенной инновационной деятельностью. Так как в современных 
условиях в результате взаимодействия прямых и горизонтальных мер поддержки инноваций структура и содержание 
инновационной политики усложняются, стало труднее получить достоверную информацию о расходах государственного 
бюджета на цели инновационной деятельности.
Инструментарий горизонтальной политики необходим для создания благоприятных условий инновационной деятель-
ности как на уровне фирм, так на уровне отраслей и рыночных институтов.
С теоретической точки зрения, государственное вмешательство для поддержки инновационных бизнес-процессов мо-
жет быть оправдано, если с позиции социальной выгоды существующие виды деятельности и взаимодействия бизнес-
структур в частном секторе не приводят к оптимальным результатам.
Инновационная деятельность сегодня требует активизации сотрудничества предприятий, организаций посредством 
сетевого взаимодействия. Сетевые процессы связывают различные учреждения между собой, в качестве элементов сети 
выступают НИС, как посредники инновационной инфраструктуры, университеты и научно-исследовательские институты, 
органы государственной власти и другие учреждения. Вместе эти связи создают систему продвижения инноваций, облег-
чая инновационную деятельность фирм. 
Инновации должны вести к росту эффективности и производительности. Соответственно, поддержка инноваций яв-
ляется ключевым элементом стратегии, направленной на повышение конкурентоспособности и создание эффективных 
рабочих мест.
Еще одно основание для поддержки инноваций - решение социальных проблем. Инновационная политика улучшает 
государственные услуги (например, в области здравоохранения, образования) и решает политические задачи, такие как 
сокращение выбросов СО2, которые могут быть  достигнуты только за счет инноваций. Поэтому государственные меры, 
направленные на поддержку инноваций, могут быть оправданы и с точки зрения обоснования социальной политики.
Сегодня предприятия Беларуси в основном заимствуют технологические новшества – в структуре затрат на инновации 
основную долю составляют затраты на приобретение оборудования (в 2011 г. - 65,4%), поэтому крайне важно одновре-
менно с обновлением технологической базы производить обучение персонала. Однако число предприятий, занимающий-
ся обучением персонала, невелико: в 2011 г. – 12,9%. Только каждое десятое инновационное предприятие промышлен-
ности стремилось финансировать разработку инструментов маркетинга для продвижения инноваций. В инновационной 
политике по-прежнему отсутствуют инструменты (программы, проекты), которые бы способствовали использованию до-
стижений общественных наук, новых методов управления, организации производства. Нет новых измерителей, которые 
позволили бы оценить использование прогрессивных методик управленческой практики к инновационной деятельности.
Правительственные действия в инновационную политику Беларуси могут быть ограничены нехваткой информации 
и эффективность политического вмешательства будет невысока. На современном этапе данная политика имеет суще-
ственные риски ориентации на прямые численные индикаторы, на немедленный результат и слабо учитывает косвенные 
позитивные эффекты. Необходимо тщательно анализировать основные принципы, предполагаемые и уже достигнутые 
результаты инновационной политики и сравнивать их с международными данными. Целесообразно:
•  увеличить финансирование науки и ее поддержку в вузах;
•  расширить число субъектов, реализующих инновационную политику (бизнес-ассоциации, региональные власти, 
институты развития);
•  выделять инновационные расходы бюджета и оценивать их эффективность;
•  предъявлять жесткие инновационные требования к государственным закупкам;
•  осуществлять субсидирование маркетинговых расходов (участие в зарубежных выставках, ярмарках) через орга-
низации объединенных предпринимателей;
•  расширять возможности государственной поддержки вузовской инновационной инфраструктуры, мобильности 
студентов, ученых, преподавателей;
•  сформировать систему мониторинга выполнения инновационных проектов с государственным участием и прово-
дить анализ влияния программ на формирование конкурентоспособной национальной инновационной системы.
Для того чтобы направить политику в нужное русло необходимо способствовать прозрачности государственного вме-
шательства, обеспечить наличие обратной связи. Общий эффект от расширения концепции инновационной политики 
обеспечит появление нового уровня стратегических задач, дополняющих уже существующие, что позволит повысить ком-
плексность политики, улучшить координацию и согласование ее механизмов.
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ресПублики беларусь в совреМенных условиях
В последние десятилетия происходит коренное изменение роли науки и научного знания в процессе общественного 
воспроизводства. Так, наука становится главным фактором успешного экономического развития страны. Однако в совре-
менных условиях исключительную актуальность приобретает не само «чистое» знание, а его овеществленный результат, 
выражающийся, прежде всего, в тех инновационных продуктах, технологиях производства и управления, которые акту-
альны для нашей страны, а также в различных материальных и социальных благах, получаемых обществом от их вне-
дрения. Очевидно, для того чтобы полученное научное знание приобрело овеществленный результат, обществом должна 
быть создана определенная среда, восприимчивая к внедрению научных разработок.
В сложившихся условиях внешнего окружения значительно повышается роль государственных научно-технической, 
инновационной и образовательной политик, формирующих необходимые условия для ускорения инновационного разви-
тия и сокращения технологического отставания от наиболее развитых стран и, как следствие, изменение позиционирова-
ния Республики Беларусь на мировом рынке.
Анализ основных тенденций мирового развития убедительно показывает, что сегодня рост национальной экономики 
развитых стран напрямую связан с уровнем технологического развития. Причем следует отметить существенные раз-
личия стратегических целей экономического роста у технологически развитых и развивающихся стран. Задача первых 
состоит в том, чтобы не допустить потери технологического лидерства за счет дальнейшего наращивания научно-иннова-
ционного потенциала. Задача вторых – создать базовый научно-инновационный потенциал за счет собственных ресурсов 
и импорта технологий из более развитых стран и занять свою нишу в системе мирового разделения труда.
В настоящее время в Республике Беларусь осуществляется планомерный переход на инновационный путь развития. 
За последние десять лет в Республике Беларусь были осуществлены значительные преобразования в научной сфере, 
системе организации и управления исследованиями и разработками. Так, по данным Института Всемирного Банка, по ин-
дексу в рейтинге 146 стран мира за последние три года Беларусь поднялась с 52-го места на 45-е. По индексу экономики 
знаний Беларусь за этот же период поднялась с 73-го места на 59-е [1]. Республика Беларусь сохраняет высокие позиции 
по интенсивности патентной деятельности. Согласно докладу Всемирной организации интеллектуальной собственности 
за 2012 г. по количеству заявок на изобретения от резидентов на 1 млрд дол. ВВП Беларусь занимает 12-е место в мире, 
а по числу заявок на патенты на полезные модели – 14-е место в мире.
По итогам 2012 г. было обеспечено выполнение трех целевых прогнозных пара- метров инновационной сферы, пред-
усмотренных Программой социально-экономического развития и Государственной программой инновационного развития, 
включая удельный вес отгруженной инновационной продукции – 17,9% при плане 13,5–14,5%, удельный вес инновацион-
но активных организаций – 25% при плане 25%. Экспорт высокотехнологичной продукции в 2012 г. достиг 10,8 млрд дол. 
При запланированных 3,9 млрд дол. Уровень внутренних затрат на научные исследования и разработки приблизился 1% 
при плане 0,9–1,1% [2].
Однако, несмотря на достигнутые результаты, одной из проблем становления инновационной экономики в Беларуси 
является достаточно широкое применение устаревших технологий. Разработка комплекса мер, направленных на пре-
одоление технологического отставания, требует определения основополагающих причин, порождающих и поддерживаю-
щих распространенное на данном этапе экономического развития применение устаревших технологий, а также создания 
определенной институциональной среды, охватывающей все стадии инновационного процесса. 
Важнейшей проблемой также остается недостаточная инновационная активность и восприимчивость экономики к ре-
зультатам исследований и разработок. Так, согласно [3] к категории инновационно активных в 2012 г. отнесено 22,8% про-
мышленных организаций (в 2011 – 22,7% и в 2010 г. – 15,4%), что существенно ниже, чем в странах-лидерах (Германия, 
Австрия, Канада – 60% и выше, Ирландия – 75%).
Удельный вес инновационной продукции, отгруженной в 2012 г. организациями, основным видом экономической дея-
тельности которых является производство промышленной продукции, в общем объем отгруженной продукции промыш-
ленности составил 17,9% при годовом прогнозном показателе – 13,5–14,5% [2]. Несмотря на существенность перевы-
полнения целевого параметра 2012 г., доля отгруженной инновационной продукции пока находится ниже порога научно-
технологической безопасности – 20%. Подлинно инновационной является незначительная доля – около 1,1% (2011 г.) 
белорусской инновационной продукции.
Для успешного перехода на инновационный путь развития Республике Беларусь также необходимо наличие каче-
ственного кадрового потенциала, способного к адекватному восприятию новых инновационных идей, их разработке и 
